




Versuch der gleichzeitigen Ausbildung im Singen und Selbstklavierspielen für Lehrer
―Eine Betrachtung durch den Vergleich von Klavierschulen―
佐　藤　千　佳
SATO Chika
［Zusammenfassung］ Bei der Lehrerausbildung sollen die Studenten das gleichzeitige Singen 
und Selbstklavierspielen erlernen. Wegen der Schwierigkeiten bei der Erlernung des Klavierspiels 
wird der Unterricht in der Liedbegleitung oft bei Anfängern vernachlässigt, das heißt, dass 
der Student das gleichzeitige Singen und Selbstklavierspielen oft nicht genug übt und dadurch 
nicht die gleichzeitige Konzentration auf das Singen und Klavierspielen erlernt. Wegen dieser 
Schwierigkeiten unterrichten einige Pädagogen die Studenten zuerst nur im Klavierspiel und 
dann später zusätzlich in der Liedbegleitung. Nach meiner Auffassung sollte der Professor eine 
Klavierschule mit Liedertexten verwenden, weil der Student dadurch die Liedbegleitung und das 
Klavierspiel gleichzeitig erlernen kann.
Ich habe einige Klavierschulen mit Liedertexten ausgewählt und in einem Vergleich die 
Möglichkeit der gleichzeitigen Einführung in das Klavierspiel und die Liedbegleitung betrachtet. 
Und es wurde nachgewiesen, dass man das Ziel Studenten gleichzeitig im  Singen und 



























































教本 2 シリーズ、そして筆者が実際に弾き歌い目的で使用した経験のある教本 1 シリーズを選択
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譜例５『新版　みんなのオルガン・ピアノの本１巻』より「こどものマーチ」(p.35)
譜例 5 も両手奏の楽曲であるが、左手は 1 音のみ部分的に演奏され、負担なく弾き歌い奏がで















































第 1 段階 左 f-c1、右 c1-g1 31/48
片手奏、左右交互奏、一部両手奏、四分音符、二分音符、
付点二分音符、四分休符、二分休符、4/4、3/4




















第 1 段階 左 f-c1、右 c1-g1 12/16
四分音符、二分音符、四分休符、4/4、3/4、2/4、D.C.、
Fine、リピート、フォルテ、ピアノ




















第 2 段階 左 c-g、右 c1-g1 7/13 スラー
第 3 段階 指移動テクニック 11/19 八分休符、スタッカート、フォルテ、ピアノ、速度記号














いちばんぼし 第 1 段階（右手のみ） 楽曲の一部のみ使用。本来のタイトル「一番星みつけた」
ほたる 第 1 段階（左右交互奏） 本来のタイトル「ほたるこい」
メリーさんのひつじ 第 1 段階（両手） リズム相違
10 にんのインディアン 第 1 段階（左右交互奏）
ハッピーバースデイ 第 1 段階（左右交互奏）
かっこう 第 2 段階（両手） 歌詞一部相違
ちょうちょう 第 2 段階（両手）
ぶんぶんぶん 第 2 段階（両手）
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表５　『新版　みんなのオルガン・ピアノの本』における著名な歌詞付きの楽曲
曲名 導入段階（奏法） 備考
おやまのがくたい 第 1 段階（左右交互奏）
本来のタイトル「アルプス一万尺」。
出版社による歌詞。楽曲の一部のみ使用。
ほたる 第 1 段階（左右交互奏） 本来のタイトル「ほたるこい」
こどものマーチ 第 2 段階（両手）
教科書のタイトル「こいぬのマーチ」。
出版社による歌詞
10 人のインディアン 第 3 段階（左右交互奏） 出版社による歌詞。
ドナルドおじさん 第 3 段階（両手） 本来のタイトル「ゆかいなまきば」。出版社による歌詞
ぶんぶんぶん 第 3 段階（両手）
ちょうちょう 第 3 段階（両手）
おうま 第 3 段階（両手）
こいぬ 第 3 段階（両手）
本来のタイトル「あわてんぼうのうた」。
出版社による歌詞
むすんでひらいて 第 3 段階（両手）
かっこう 第 3 段階（両手） 教科書掲載の作詞者による歌詞ではない
かえるのうた 第 3 段階（両手） 本来のタイトル「かえるの合唱」
かわいいおんがくか 第 3 段階（両手） 本来のタイトル「山の音楽家」。出版社による歌詞
つきのひかり 第 3 段階（両手） 出版社による歌詞
表６　『ピアノひけるよ！ジュニア』における著名な歌詞付きの楽曲
曲名 導入段階（奏法） 備考
いちばんぼし 第 1 段階（左右交互奏）
楽曲の一部のみ使用。歌詞、音一部相違。
本来のタイトル「一番星みつけた」
つきのひかりに 第 1 段階（左右交互奏） 楽曲の一部のみ使用。音一部相違。作詞者不明
げんこつやまのたぬきさん 第 1 段階（左右交互奏） リズム相違。
アルプスいちまんじゃく 第 1 段階（左右交互奏） 楽曲の一部のみ使用。
きらきらぼし 第 1 段階（左右交互奏）
ゆかいなまきば 第 1 段階（左右交互奏）
バケツのあな 第 1 段階（左右交互奏）
ふしぎなポケット 第 1 段階（左右交互奏）
こぎつね 第 1 段階（左右交互奏）
とんぼのめがね 第 1 段階（左右交互奏）
あかいかわのたにま 第 1 段階（左右交互奏）
１しゅうかん 第 1 段階（左右交互奏）
ロンドンばし 第 1 段階（左右交互奏）
かたつむり 第 1 段階（左右交互奏）
おしょうがつ 第 1 段階（左右交互奏）
まめまき 第 1 段階（左右交互奏）
こいのぼり 第 1 段階（左右交互奏）
たなばたさま 第 1 段階（左右交互奏）
かっこう 第 2 段階（左手のみ） 歌詞一部相違
ぶんぶんぶん 第 2 段階（両手ユニゾン）
ちょうちょう 第 2 段階（両手ユニゾン）
あわてんぼうのうた 第 2 段階（両手） 楽曲の一部のみ使用。音一部相違




こいぬのマーチ 第 2 段階（両手） 楽曲の一部のみ使用
ジングル・ベル 第 2 段階（両手）
メリーさんのひつじ 第 3 段階（両手） 歌詞一部相違
むすんでひらいて 第 3 段階（両手）
かえるのがっしょう 第 3 段階（両手）
チューリップ 第 3 段階（両手）
アマリリス 第 3 段階（両手）
てをたたきましょう 第 3 段階（両手） 歌詞一部相違
むしのこえ 第 3 段階（両手）
かねがなる 第 3 段階（両手）
すいかのめいさんち 第 3 段階（両手）
おおきなふるどけい 第 3 段階（両手）
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6）同上






のぼり」には手の交差が出てくる。基本的に第 2 段階の固定ポジションであるが、本文 3(1) ③の理由に
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桝田京子「小学校教員養成におけるピアノ教材についての一研究」『洗足論叢』第 13 号、1984 年度、pp.171-
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井上勝義『年齢別声域配慮版こどものうた 12 か月』ひかりのくに株式会社、2003 年
エルネスト・ヴァン・ド・ヴェルド/ 安川加寿子『メトードローズ・ピアノ教則本』音楽之友社、1951 年






長田暁二『日本叙情歌全集 1 巻』パイン・プロデュース、1986 年
フェルディナント・バイエル『全訳バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社、1955 年
橋本晃一『ピアノひけるよ！ジュニア 1-3』ドレミ楽譜出版、1998 年
『小学生の音楽 1-6 指導書伴奏編』教育芸術社
